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1.原発性男子原道癌の 1例 
0高岸秀俊，平岡 真，山崎隆治 
(東京厚生年金) 
伊藤 晴夫(千大泌尿)
排尿困難と尿道出血を主訴とした 83才男子の球部~
膜様部尿道腺癌症例を報告し，若干の統計的考察を行な 
った。
質問=片山喬(千大泌尿) 
1) 	 死因は Kachexieか。 
2) なぜ勝脱痩設置をしなかったか。
答: 平岡真(東京厚生年金) 
1) 	 死因は感染→敗血症。 
2) 	 高令を理由に手術を拒否したためラジウム療法の
みを行なった。
質問z 桜井得一(横芝町)
淋疾と尿道癌と因果関係があるか。
答z 平岡真(東京厚生年金)
淋菌は検出されていない。癌の発生に慢性炎症が関係
しているかも知れない。 
2.畢丸胎児性癌の 1例 
0真鍋 湾(成田日赤)
三橋慎一(千大泌尿) 
l才 10ヵ月男子，昭和 44年 5月 1日初診，右皐丸部
無痛性腫張あり。妊娠反応陰性，右宰丸腫療の診断のも
とに右皐丸摘出兼リンパ腺廓清術施行，摘出皐丸は揖指
頭大，弾性硬，割面灰白色の充実性腫虜。組織学的には
宰丸胎児性癌。放射線療法施行中。 
3.単畢丸症の 1例 
0中田瑛浩(浦賀総合) 
片山 喬(千大泌尿) 
3才男児，左皐丸，副宰丸，精管の欠損あり。本症に
ついての病因そのほか若干の考察を加えた。
4.畢丸の EpidermoidCystの 1例 
0石川尭夫，嶋田孝男(国立千葉)
21才男子，左陰嚢内無痛性硬結を主訴として来院，左
慢性副宰丸炎(結挟性?)として手術。左皐丸下極実質
内に発生せる腫蕩のため， 除皐術を行なった。大きさ
3x2x2 cm，組織学的には EpidermoidCysto 7ヵ月
後も健康。
5.腎杯憩室結石の 1例 
0嶋田孝男，石川嘉夫(国立千葉) 
26才男子， 右側腹部痛で来院。腎杯憩室切除術を施
行。結石は 4個，憩室の内面は平滑。組織学的には腎杯
上皮と同じく移行上皮で，軽度の浮腫，円形細胞浸潤が
認められた。経過良好で術後 3ヵ月の IVPでも好結果
を示している。 
6.高血圧を伴える腎周囲水癌の 1治験例 
0北村 温(国立習志野)
今津 嘩(千大泌尿) 
29才女子右側腹痛，頭痛を主訴とし，右季肋部に小児
頭大の腫癌を触れ，血圧は来院時 170/100mmHg，IVP 
にて右腎は機能なく， RPにて腎および尿管が内側に強
く偏位，腎動脈撮影にて血管分布に異常あり，腎周囲水
癌の疑いとして腎摘除をなす。術後血圧は大体正常化し
た。
質問= 三橋慎一(千大泌尿) 
1) 	 本症例の原因は何か。 
2) 	 IVPで無機能腎というが， ほかの所見からは機
能廃絶とは思われないが。
答z 北村温(国立習志野) 
1) 	 原因は不明。
2) 点滴 IVPでも造影されなかった。 
質問: 片山喬(千大泌尿)
本邦症例 2S例中高血圧を伴ったものは何%か。
答z 北村温(国立習志野)
本邦例中高血圧を伴った記載はない。
質問z 神谷定治(東京船員中央)
